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［生産力検定試験］      
北農研 1997-2001 5.14-22 684  10.0  3  
［系統適応性検定試験］      
道立上川農試 1998-2001 5. 9-14 758  9.6  3  
［奨励品種決定試験］      
道立畜試滝川試験地 2) 1999-2001 5.22-5.25 667 15.0 3 
－現地試験－      
 伊達市 2000-2001 5.14, 23 694 14.4 3 
鵡川町 1999-2001 5.15-24 758 13.2-15.0 3 
 恵庭市 1999-2000 5.19, 26 667 15.0 3 
 八雲町 2000-2001 5.18, 19 731 20.0, 22.1 2 
注 1) 施肥等，その他の試験方法は栽培地の慣行法による。 
注 2) 滝川試験地の 1999 年は，長雨等により播種日が 6 月 11 日までずれ込ん
だため，参考成績とした。 
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おおぞら 6.  2 9.0 8.3 83.4 8.3 8. 3 8. 4 267 120 18 
３７９０ 6.  2 8.2 6.9 72.6 8.4 8. 4 8. 4 228 110 17 
３８４５ 6.  1 8.8 7.5 77.8 8.8 8. 4 8. 5 257 111 17 
注 1) １(極不良)～９(極良)の評点値。 
 2) 播種後約 45 日目に調査。 
 3) 稈径は 1998～2001 年の平均。 
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2)  3)  3) 4)  5) 
試  験 
 






























全 平 均 おおぞら 6.  1 8.8  7.6  8. 1 8. 4 (8. 4) 277  124  
(7場所20試験) ３７９０ 6.  1 8.5  6.7  8. 1 8. 3 (8. 3) 233  115  
 ３８４５ 5.31 8.8  7.4  8. 2 8. 4 (8. 4) 266  115  
 LSD.05 1 ns 0.4 1  1 (  1 ) 4 3 
試験場平均 おおぞら 5.30 8.8 7.6 8. 1 8. 3 277 127 
(3 場所 11 試験) ３７９０ 5.31 8.2 6.6 8. 1 8. 2 236 118 
 ３８４５ 5.30 8.8 7.4 8. 1 8. 3 266 118 
現 地 平 均 おおぞら 6.  3 8.9 7.7 8. 2 8. 5 (8. 4) 276 119 
(4 場所 9 試験) ３７９０ 6.  4 8.9 6.8 8. 1 8. 4 (8. 4) 229 112 
 ３８４５ 6.  3 8.9 7.3 8. 3 8. 6 (8. 5) 265 111 
注 1) 場所・年次別のデータから算出した総平均値。 
 2) 発芽期の全平均および現地平均は７場所 19 試験および 4 場所８試験の平均。 
 3) １(極不良)～９(極良)の評点値。 
 4) 雄穂開花期の全平均および現地平均は７場所 18 試験および 4 場所７試験の平均。 
 5) 絹糸抽出期の（ ）内は雄穂開花期と同一場所・試験の平均。 
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試  験 
 




























全 平 均 おおぞら 9.22 黄中-後 98.1 590 (105) 181.8 (106) 31.0 51.3 
(7場所20試験) ３７９０ 9.22 黄中 99.7 564 (100) 172.2 (100) 30.6 53.6 
 ３８４５ 9.23 黄中 99.3 586 (104) 176.4 (102) 30.2 53.8 
 LSD.05 － － ns 17 4.8 ns 1.7 
試 験 場 平 均 おおぞら 9.23 黄中-後 96.5 606 (103) 190.4 (104) 31.5 50.7 
(3場所11試験) ３７９０ 9.22 黄中-後 99.4 589 (100) 183.3 (100) 31.2 53.3 
 ３８４５ 9.23 黄中 98.9 598 (102) 186.5 (102) 31.2 55.0 
現 地 平 均 おおぞら 9.22 黄後 99.9 569 (107) 171.3 (108) 30.3 52.0 
(4 場所9 試験) ３７９０ 9.22 黄中 99.9 534 (100) 158.6 (100) 29.8 54.0 
 ３８４５ 9.22 黄中 99.8 570 (107) 164.0 (103) 29.0 52.3 
注 1) 試験・年次別データから算出した総平均。 
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品 種 名 部位 灰分 NDF ADF 粗蛋白 
おおぞら 茎葉 8.8 65.7 40.9  6.02  
 雌穂 1.4 20.0 10.1  8.70  
 全体 5.1 42.9 25.5  7.35  
３７９０ 茎葉 7.6 61.3 38.6  7.09  
 雌穂 1.6 23.0 11.0  9.04  
 全体 4.7 42.4 25.0  8.05  
３８４５ 茎葉 7.7 68.3 43.0  6.90  
 雌穂 1.6 19.4 9.2  11.15  
 全体 4.5 42.2 25.1  9.04  
注 1) 分析試料は 2000 年および 2001 年の生産力検定試験から採取した。 
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2)  
試  験 
 
品 種 名 
 












育成地・生産 おおぞら 186.3 (106) 71.2  132.7 (105) 
力検定試験 ３７９０ 176.5 (100) 71.7  126.5 (100) 
(1997～2001) ３８４５ 180.9 (103) 71.5  129.4 (102) 
道立上川農試 おおぞら 205.2 (103) 70.3  144.2 (100) 
(1998～2001) ３７９０ 199.5 (100) 72.4  144.3 (100) 
 ３８４５ 202.8 (102) 71.6  145.1 (101) 
道 立 畜 試 おおぞら 171.2 (102) 71.3  122.2 (101) 
滝川試験地 ３７９０ 167.6 (100) 71.9  120.6 (100) 
(2000, 2001) ３８４５ 168.0 (100) 71.6  120.5 (100) 
伊 達 市 おおぞら 183.7 (104) 71.2  130.9 (103) 
(2000, 2001) ３７９０ 176.4 (100) 72.3  127.6 (100) 
 ３８４５ 185.6 (105) 71.4  132.9 (104) 
鵡 川 町 おおぞら 169.4 (108) 70.3  119.3 (107) 
(1999～2001) ３７９０ 156.8 (100) 71.2  111.7 (100) 
 ３８４５ 158.4 (101) 69.7  110.6 ( 99) 
恵 庭 市 おおぞら 166.1 (123) 72.1  119.8 (121) 
(1999, 2000) ３７９０ 135.0 (100) 73.3   99.0 (100) 
 ３８４５ 140.7 (105) 72.3  101.7 (103) 
八 雲 町 おおぞら 167.0 (100) 71.6  119.4 ( 99) 
(2000, 2001) ３７９０ 167.1 (100) 72.2  120.5 (100) 
 ３８４５ 174.2 (106) 70.7  123.3 (102) 
平 均 おおぞら 186.3 (106) 71.0  129.1 (104) 
(7 場所 20 試験) ３７９０ 176.5 (100) 72.0  124.0 (100) 
 ３８４５ 180.9 (103) 71.3  125.8 (101) 
注 1) 乾物総重および推定 TDN 収量の（ ）内は対「3790」比(%)。 
 2) TDN 含量は第 5 表の部位別 ADF 含量と各試験における部位別
収量からホールクロップの ADF 含量を算出し，次式により推定。
（牧草・飼料作物の栄養価評価の手引．北農会 1991）： 
TDN 含量(%)＝ 89.89－0.752×ADF(%) 
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個 体 率 (%) 場所・試験 
（年 次） 
品 種 名 
 
倒伏 折損 合計 
育成地・生産力 おおぞら 9.0  0.0  9.0  
検定試験 ３７９０ 32.3  0.0  32.3  
(1997～98, 2001) ３８４５ 35.4  2.8  38.2 
育成地・栽植密度 おおぞら 1.4  0.0  1.4  
試験 ３７９０ 41.8  0.0  41.8  
(2001) ３８４５ 54.1  0.0  54.1  
道立上川農試 おおぞら 1.0  2.1  3.1  
(1998, 2000) ３７９０ 10.4  0.0  10.4  
 ３８４５ 10.7  0.0  10.7  
道 立 畜 試 おおぞら 12.7  0.0  12.7  
滝 川 試 験 地 ３７９０ 24.7  0.0  24.7  
(1999) ３８４５ 57.3  0.0  57.3  
伊 達 市 おおぞら 13.3  2.0  15.3  
(2000, 2001) ３７９０ 42.3  0.3  42.7  
 ３８４５ 56.7  1.0  57.7  
鵡 川 町 おおぞら 18.0  2.3  20.3  
(1999, 2001) ３７９０ 27.3  0.0  27.3  
 ３８４５ 27.3  0.0  27.3  
恵 庭 市 おおぞら 0.0  0.7  0.7  
(2000) ３７９０ 0.0  0.0  0.0  
 ３８４５ 0.0  0.7  0.7  
八 雲 町 おおぞら 15.0  0.0  15.0  
(2000) ３７９０ 25.0  0.0  25.0  
 ３８４５ 0.0  35.0  35.0  
平 均  おおぞら 8.2 0.9 9.1 
 ３７９０ 28.8 0.0 28.8 
 ３８４５ 34.3 3.1 37.4 
LSD.05  11.5 ns 11.1 



























??????????????????????????? ?????? ??? ?
年 次 おおぞら  ３７９０  ３８４５  キタユタカ 
 罹病程度 判定  罹病程度 判定  罹病程度 判定  罹病程度 判定 
1998 58.8 中  45.8 中  49.1 中  69.6 弱 
1999 56.8 中  72.9 弱  70.6 弱  99.6 極弱 
2001 72.4 弱  20.5 強  52.5 中  50.6 中 
平 均 62.7  中  46.4  強  57.4  中  73.3  弱 
LSD.05     ns       
注 1) 罹病程度は 0(無)～100(全葉枯死) の指数。 
 2) 2000 年は病害発生が極少のため判定不能であった。 
??? ????????????????? ???????????????
罹 病 程 度 (１：無～９：甚) 
年 次 
おおぞら ３７９０ ３８４５ キタユタカ 
1998 5.8 3.7 3.9 4.7 
1999 4.3 3.0 3.0 6.0 
2000 4.3 3.7 3.0 4.7 
2001 5.0 3.0 4.0 6.0 
平 均 4.9 3.4 3.5 5.4 
LSD.05  0.9  
注 1) 1998 年は０(無)～５(甚)の評点値から変換。 
??? ??????????????????????
場所・試験 年 次 おおぞら ３７９０ ３８４５ 
育成地・生産力検定 1997, 1999～2001 1.5 1.0 1.2 
育成地・栽植密度 2001 2.0 1.2 1.7 
八 雲 町 2000 1.0 2.0 1.0 
平   均 2) 1.5 1.2 1.2 
LSD.05   ns  
注 1) 品種間差異が認められた試験・年次の平均値。 
1997 年は０(無)～５(甚)の評点値から変換。 
 2) 試験・年次別データから算出した総平均。 
???? ???????????????????????????
???? ? ????
年 次 おおぞら  ３７９０  ３８４５ 
 罹病程度 判定  罹病程度 判定  罹病程度 判定 
1999 6.5 強 4.1 極強 5.6 強 
2000 28.6 中 16.8 強 22.8 中 
2001 31.6 中 20.5 強 28.6 中 
平 均 22.2 中 13.8 強 19.0 中 
LSD.05   5.1    
注 1) 罹病程度は 0(無)～100(全葉枯死) の指数。 
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罹 病 程 度 (１：無～９：甚) 
年 次 
おおぞら ３７９０ ３８４５ キタユタカ 
1998 5.3 4.5 5.3 6.3 
1999 4.7 4.3 4.7 4.7 
2000 2.7 1.8 3.0 3.3 
2001 5.0 4.3 4.3 6.3 
平 均 4.4 3.7 4.3 5.2 
LSD.05  0.6  
注 1) 1998 年は０(無)～５(甚)の評点値から変換。 
???? ???????????????????????
場  所 年 次 おおぞら ３７９０ ３８４５ 
恵 庭 市 2000 1.8 1.2 2.3 
八 雲 町 2000 2.0 1.0 2.0 
平  均  1.9 1.1 2.2 
 LSD.05   0.5  
注 1) 品種間差異が認められた試験・年次の平均値。 
???? ??????????????????????
????? ????
 全 体    雌 穂  
場所・試験 年 次 
おおぞら ３７９０ ３８４５  おおぞら ３７９０ ３８４５ 
育成地・生産力検定 1997, 1999～2001 0.0 1.0 2.4  0.0 0.1 0.6 
育成地・栽植密度 2001 3.2 2.0 7.8  0.0 0.2 0.8 
道立上川農試 2000 2.8 0.5 6.9  －  －  －  
道立畜試滝川試験地 2001 0.7 0.0 2.0  －  －  －  
平   均 2) 1.0 0.9 3.8  0.0 0.1 0.7 
 LSD.05   1.6    ns   
注 1) 品種間差異が認められた試験・年次の平均値。 


















??????????????????????????? ?????? ??? ?
年 次 おおぞら  ３７９０  ３８４５ 
 被害指数 判定  被害指数 判定  被害指数 判定 
2000 0.0 強  0.0 強  0.0 強 
2001 4.2 中  0.4 強  0.6 中 
平 均 2.1 強  0.2 強  0.3 強 
LSD.05    ns     
注 1) 被害指数は 0(無)～100(甚) を示す。 
???? ?????????????????? ???????????
場所・試験 年 次 おおぞら ３７９０ ３８４５ 
育成地・生産力検定 1999 3.3 2.0 2.7 
育成地・栽植密度 2001 4.0 3.0 3.7 
道立上川農試 2001 8.0 2.3 7.3 
道立畜試滝川試験地 2001 4.0 3.3 4.3 
伊 達 市 2001 3.0 2.0 2.0 
平   均 2) 4.5 2.5 4.0 
LSD.05   ns  
注 1) 品種間差異が認められた試験・年次の平均値。 
 2) 試験・年次別データから算出した総平均。 
???? ???????????????????????????
?????????
乾 物 率 (%) 収穫 
 
(月.日) 




















通常 おおぞら 黄中 190.3  21.4  53.3  29.8  47.0  28.7  
( 9.28) 
３７９０ 黄中 188.1  21.1  50.9  29.2  47.4  29.4  
 ３８４５ 黄中 184.8  21.5  46.6  29.3  49.1  27.5  
晩刈 おおぞら 黄後 214.1  24.0  58.7  34.1  50.3  31.3  
(10. 9) 
３７９０ 黄後 180.2  21.9  54.2  31.8  52.0  29.5  
 ３８４５ 黄後 211.8  22.6  53.8  32.9  53.8  26.9 
注 1) OCC＋Oa：高消化性成分。 
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(本／a)  (月日) (cm) (cm) (%) (%) (kg/a) 比 (%) (%) 
疎植 おおぞら 8.  6 251 111 0.9  98.6 178.8 95  30.2  49.8  
 ３７９０ 8.  5 216 101 13.4  101.4 167.9 96  30.5  51.0  
(606) ３８４５ 8.  6 239 108 12.1  100.0 171.7 97  29.2  54.3  
標準 おおぞら 8.  6 256 115 0.4  100.0 187.6 100  29.9  50.5  
 ３７９０ 8.  6 212 103 23.1  100.0 174.4 100  30.6  51.7  
(684) ３８４５ 8.  6 246 105 28.0  100.0 176.7 100  29.9  52.9  
密植 おおぞら 8.  7 257 114 0.9  100.0 215.3 115  31.5  51.5  
 ３７９０ 8.  6 214 105 26.6  100.0 199.4 114  30.0  51.9  
(833) ３８４５ 8.  7 244 103 41.1  95.9 168.7 95  28.5  49.9  
注 1) 倒伏と折損の合計。 
???? ?????? ????? ????? ??????












おおぞら 18.6±0.8 18.4±0.7 4.1±0.3 12.6±2.3 38.6±7.2 
３７９０ 17.4±1.1 17.2±1.0 4.2±0.2 13.9±2.7 39.6±4.0 
３８４５ 20.1±0.7 18.6±0.6 4.3±0.2 14.2±2.1 39.1±6.1 
注 1) データは，平均値±標準誤差。 
???? ????? ?????????????? ????????????
???????? ???????????? ?????? ?
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  (月日) (月日) (kg/a) (kg/a) (g) (1 - 9) 
 1998 8.19 8.18 60.3 45.2 26.1 － 
Ho57 1999 8. 7 8. 9 36.4 27.3 34.4 － 
(種子親) 2000 8. 5 8. 7 57.9 43.4 30.1 5.0 
 2001 8.17 8.20 43.8  32.9  27.2  7.0  
 平均 8.12 8.14 49.6  37.2  29.5  6.0  
 1998 8. 5 8. 5 44.9 － 25.6 － 
Ho49 1999 7.28 7.31 20.2 － 24.7 － 
(花粉親) 2000 7.30 8. 1 24.4 － 24.8 6.0 
 2001 8. 9 8.11 33.5  － 27.3  6.0  
 平均 8. 2 8. 4 30.8  － 25.6  6.0  
注 1) 栽植密度 606 本/a（75×22cm），1 区 26 個体２反復乱塊法による。
播種日は 1998 年 5 月 12 日，1999 年 5 月 13 日，2000 年 5 月 19
日および 2001 年 5 月 14 日である。 
 2) Ｆ１  採種での雌雄畦比３：１の栽培を想定した算出値。 

































  (月日) (月日) (cm) (cm) (cm)   (g) (kg/a) 
Ho57 2000 － 8.11 19.2  17.7  3.5  11.1  27.6 33.0 40.1 
(種子親) 2001 － 8.13 18.8  17.6  3.4  12.3  31.6 25.4 35.4 
 平均 － 8.12 19.0  17.6  3.5  11.7  29.6 29.2 37.8 
Ho49 2000 8.12 － － － － － － 22.3 － 
(花粉親) 2001 8.14 － 10.8 9.2 3.3 11.5 12.2 30.1 － 
 平均 8.13 －      26.2 － 
注 1) 試験は，栽植密度 606 本/a（75×22cm），試験区面積 203m2，無反復，雌
雄畦比 3：1 で行った．播種日は，2000 年には種子親 5 月 19 日，花粉親 6
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試験年次 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 










生 産 力 検 定 試 験 
（氏 名）        
濃沼 圭一        
三木 一嘉        
榎  宏征        
三浦 康男        
佐藤  尚        
高宮 泰宏        
8/1 
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